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Abbreviations  
CPT Cognitive Processing Therapy 
PTSD Posttraumatic Stress Disorder 




از جانب شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده مقدمه و اهداف: 
شامل . این پدیده است که از آن با عنوان خشونت خانگی یاد می شود عاطفیشریک 
رفتارهای کنترلی از جانب شریک  همچنین سوء استفاده فیزیکی، جنسی و احساسی و
جسمی و روانی را در  یاز آسيب ها یطيف گسترده ا که می تواندمی باشد  عاطفی
بر جا بگذارد. از جمله درمان های موثر در موارد حوادث آسیب زا نظیر خشونت  زن
خانگی، درمان پردازش شناختی است. ما در این مطالعه بر آن شدیم تا تاثیر مشاوره 
خشونت خانگی شهر بندرعباس در سال پردازش شناختی بر سالمت روان زنان قربانی 
 را مورد بررسی قرار دهیم. 0158
بر روی تصادفی شده است که  آموزشی-مداخله ایاین پژوهش یک مطالعه ها:  روش
مامایی زنان و زن قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به سه کلینیک خصوصی  51
اساس پرسشنامه غربالگری اولیه خشونت خانگی بر  شهر بندرعباس انجام شد.
زنان به صورت تصادفی با استفاده از  سپس خشونت سازمان جهانی بهداشت بود.
جدول تصادفی سازی، به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. پرسشنامه خشونت 
خانگی محسنی تبریزی، افسردگی بک، اضطراب بک و مقیاس تجدید نظر شده تاثیر 
جلسه  01. ندتکمیل شد له به عنوان پره تستمداخقبل از  مارمر و وایس  رویداد
 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته، برگزار گردید 51مشاوره پردازش شناختی گروهی 
به  و سپس پرسشنامه های مذکور مجددا بالفاصله و یک ماه پس از اتمام مداخله
ند که مقایسه آن ها با تست اندازه گیری مکرر و تکمیل شد عنوان پست تست و پیگیری
برای مقایسه متغیرهای دموگرافیک بین دو گروه از  .سنجیده شد SPSS-21نرم افزار 
 آزمون تست تی مستقل استفاده شد.
بررسی اطالعات دموگرافیک تفاوت آماری معناداری بین گروه مداخله و کنترل ها:  یافته
سال بود.  9598و در گروه کنترل  2394ه مداخله نشان نداد. متوسط سن در گرو
%(، شغل اغلب زنان خانه 45الت اغلب زنان و همسرانشان در هر دو گروه دیپلم)یتحص
(، P<59555نمره اضطراب ) %( بود. میانگین5199%( و شغل اغلب همسران آزاد)15دار)
( P<59555( و خشونت)P<59555(، اختالل استرس پس از سانحه)P<59555افسردگی)
نمره و میانگین  شتدا اختالف آماری معناداری مطالعه زنان در دو گروه در طول زمان
 . بودگروه مداخله در هر مرحله کمتر از گروه کنترل 
خشونت خانگی با داشتن طیف وسیعی از عوارض نظر به اینکه گیری:  بحث و نتیجه
با ارایه برنامه های جامع، به شیوع باالیی دارد، پیشگیری از آن ، جسمی و روانی متعدد
عنوان خط اول اقدامات توصیه می شود. مادامی که خشونت خانگی وجود داشته 
اساسی در  ی، نقشاز جمله درمان پردازش شناختی  باشد، درمان های روانی حمایتی
 سالمت روان قربانیان ایفا می کند.
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Background and objectives: The most common type of violence against 
women is the one perpetrated by the sexual partner, which is referred to as 
domestic (intimate) violence.  This phenomenon includes physical, sexual, 
and emotional abuse as well as control behaviors by intimate partner and 
may leave a wide range of physical and mental trauma in women. 
Cognitive Processing Therapy is one of the effective treatments for 
traumatic events such as domestic violence. We aimed to investigate the 
effectiveness of Cognitive Processing Therapy (CPT) on the mental health 
of domestic violence’ female victims in Bandar Abbas City in 2019  . 
Methods: This is a randomized clinical trial that was conducted on 62 
female victims of domestic violence referring to private gynecology and 
obstetrics clinics in Bandar Abbas. Initial screening of domestic violence 
was based on the World Health Organization Violence Questionnaire. 
Women were randomly divided into two groups of control and intervention 
using a randomization table. Mohseni Tabrizi Domestic Violence 
Questionnaire, Beck Depression, Beck Anxiety, and Revised Impact of 
Event Scale were completed before the intervention as pretest. Twelve 90-
minute group cognitive processing counseling sessions were held twice a 
week and then, the above-mentioned questionnaires were completed 
immediately and one month after the intervention as posttest and follow up 
which were comped by repeated measure test and SPSS software. For 
comparison of demographic factors between two groups independent t-test 
was applied. 
Results: Based on the result, there was no difference in terms of 
demography between two groups. The average age was 29.4 years in the 
intervention group and 30.1 in the control group. The educational level of 
most women and their spouses in both groups was diploma (40%), most 
women were housewives (80%) and the most spouses were freelancer 
(58.3%). Mean and SD of the anxiety scores (P= 0.000), depression (P= 
0.000), PTSD (P= 0.000) and domestic violence (P= 0.000) in both groups 
were statistically significant different over time and the mean of intervention 
group’s scores at each step was less than the control one.  
Conclusion: Considering the wide range of physical and psychological 
complications, domestic violence has a high prevalence. Prevention is 
recommended as a first line of actions by providing wide range actions. As 
long as the existence of domestic violence, supportive psychotherapies will 
play a substantial role for the victims' mental health. 
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